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 Abstrakt 
Tato bakalá řská  prá ce řeší vhodné financová ní nového automobilu pro společ nost 
Gemya, spol. s r.o. Sleduje ovlivně ní zá kladu daně  při rů zných formá ch financová ní, 
především pomocí leasingu a úvě ru. Obsahuje také daňové aspekty obou forem 
financová ní, zkoumá  kdy jsou ná klady daňově  uznatelné a doporuč uje vhodný způ sob 
financová ní z nabízených variant.  
 
 
Summary 
This bachelor’s thesis confronts a new car’s suitable financing method for Gemya spol. 
s r.o. company. It investigates influence a tax base by various financing methods, 
especially by leasing and loan. This thesis describes also tax aspects of both financing 
methods and investigates when the costs are tax eligible and recommends appropriate 
financing solution. 
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Ú vod  
 
Zá klad daně  je pro mnohé společ nosti neoblíbený pojem. Představuje č á stku, kterou 
musí společ nost zdanit, a tudíž je přirozenou snahou mít ho co nejnižší. Položky 
oprá vně ně  snižující č i zvyšující zá klad daně  vč etně  jeho definice najdeme v zá koně  č . 
586/1992 Sb., o daních z příjmů , v §23. Pro zjiště ní zá kladu daně  se u poplatníka, který 
vede úč etnictví, vychá zí z výsledku hospodaření, u poplatníka, který úč etnictví nevede, 
vychá zíme z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Tudíž jsou ná klady č i výdaje dů ležitou 
položkou. 
 
Ve své prá ci řeším ovlivně ní zá kladu daně  ná kupem dlouhodobého majetku při rů zných 
formá ch pořízení, především pomocí leasingu a úvě ru. Tyto dva způ soby se od sebe 
podstatně  odlišují - v úč etnictví se projevují rozdílně , každý tedy ovlivňuje zá klad daně  
jinak a v rů zné výši. Z daňového hlediska jsou leasing i úvě r řešeny v zá koně  č . 
586/1992 Sb., o daních z příjmů . Od letošního roku zde najdeme k obě ma formá m 
financová ní změ ny, které mohou zá klad daně  ovlivnit. U úvě ru jde především o 
podmínky, za kterých si společ nost mů že uznat do výdajů  úroky z úvě rů  a související 
výdaje, u leasingu o podmínky, kdy lze ná jemné u finanč ního proná jmu s ná slednou 
koupí najaté vě ci uznat jako výdaj. Ve své prá ci na všechny tyto podmínky pouká ži, 
provedu celkový rozbor obou forem financová ní s cílem odhalit která  z nich je z 
daňového hlediska pro mnou vybranou firmu a její problém nejvhodně jší.  
 
Svou prá ci zpracová vá m pro firmu Gemya s.r.o. Jedná  se o malou společ nost, která  
poskytuje externě  úč etnictví a úč etní poradenství ně kolika firmá m. Na trhu se pohybuje 
od roku 2002 a již od poč á tku má  stabilní pozici v sektoru malých firem, o klientelu 
nemá  nouzi.V letech 2002 - 2004 byla v dů sledku zřízení kancelá ře a ná kupu firemního 
majetku ve ztrá tě . Od roku 2004 společ nost svou ztrá tu potupně  odepisuje.V 
souč asnosti je společ nost je zisková , obrat se pohybuje okolo 1,5 milionu roč ně .  
 
V srpnu letošního roku plá nuje tato společ nost pořídit nový automobil. Problémem je, 
zda tento automobil financovat pomocí leasingu č i zda využít úvě ru. Cílem společ nosti 
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je dostat již tento rok co nejvíce z ná kladů  na pořízení tohoto automobilu do daňově  
uznatelných ná kladů  a zá roveň za pořízení cizích zdrojů  nezaplatit příliš navíc. 
 
Cílem mojí prá ce je navrhnout takové řešení, které bude korespondovat s cíly 
společ nosti - navrhnout způ sob financová ní, který je nejvhodně jší jak z pohledu cash 
flow, tak z pohledu daňově  uznatelných ná kladů . 
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1. Teoretické poznatky 
 
1.1. Dlouhodobý majetek  
 
Dlouhodobý majetek lze charakterizovat jako majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než jeden rok. Bývá  nazývá n také jako stá lá  aktiva, neboť se jedná  o nejméně  likvidní 
č á st aktiv společ nosti. 
Rozdě lujeme jej na  dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, 
dlouhodobý finanč ní majetek. 
Ve všech třech případech při zařazová ní majetku zá leží především na výši vstupní ceny 
- od 1. 1. 1999 je stanovena hranice pro zařazení  DNM od 60 000,-, u DHM je od  
1.1.1998 je stanovena hranice 40 000,-. Dů ležité je také vě dě t, že dlouhodobým 
majetkem se stá vají vě ci uvedené do užívá ní. [13] 
 
 
1.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patří: 
· goodwill - nadhodnota, která  mů že být zaplacena při koupi podniků  a jejímž 
prostřednictvím jsou oceně ny nehmotné položky jako je např. dobrá  pově st 
podniku, bonita zá kazníků , kvalita personá lu, výhoda polohy nebo odbytové sítě  
č i úroveň organizace. [15] 
· zřizovací výdaje - výdaje spojené se založením nové úč etní jednotky vyšší než 
60 000,- 
· nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - výsledky úspě šně  provedených prací, 
které nejsou předmě tem ocenitelných prá v, jejichž oceně ní je vyšší než 60 000,- 
a doba použitelnosti je delší než jeden rok 
· software 
· ocenitelná  prá va - know how, licence, výsledky jiné duševní č innosti, které jsou 
předmě tem ocenitelných prá v 
· drobný dlouhodobý nehmotný majetek - u neziskových organizací do této 
kategorie patří majetek, jehož oceně ní je od 7 000,-Kč  do 60 000,- Kč  vč etně  
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· drobný dlouhodobý nehmotný majetek - patří sem takový majetek úč etní 
jednotky, který nedosá hne hranice oceně ní 60 000,-, ale úč etní jednotka se 
rozhodne vést tento majetek v kategorii dlouhodobého majetku 
· ostatní, jiný dlouhodobý nehmotný majetek - nelze jej zařadit do žá dného z 
předchozích bodů , ale má  charakter dlouhodobého majetku nehmotného 
 
1.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí: 
· pozemky 
· stavby vč etně  budov, dů lní díla a dů lní stavby pod povrchem, vodní díla 
· byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zá konem č .72/1994 Sb. 
· umě lecká  díla, sbírky,movité kulturní pamá tky, předmě ty kulturní hodnoty, 
předmě ty z drahých kovů  
· vě ci nabyté ná jemcem z finanč ního leasingu, a to bez ohledu na jejich oceně ní a 
dobu použitelnosti 
· samostatné movité vě ci a soubory movitých vě ci se samostatným technicko 
ekonomickým urč ením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v oceně ní od 
40 000,- Kč  
· pě stitelské celky trvalých porostů  s dobou plodnosti delší než tři roky 
· zá kladní stá do a tažná  zvířata, bez ohledu na jejich pořizovací cenu 
· otvírky nových lomů , pískoven a hnilišť 
 
 
1.1.3. Technické  zhodnocení 
Do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku lze rů znými způ soby zasahovat a 
mě nit tím např. jejich úč el nebo technické parametry. Ve smyslu zá kona č . 586/1992 
Sb., o daních z příjmů , se jedná  o technické zhodnocení. Technickým zhodnocením 
rozumíme výdaje na dokonč ené ná stavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a 
modernizace, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období 
č á stku 60 000,- u dlouhodobého nehmotného majetku a  č á stku 40 000,- u 
dlouhodobého hmotného majetku. Za technické zhodnocení lze považovat i výdaje 
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(ná klady) nepřevyšující dané č á stky, pokud je poplatník na zá kladě  svého rozhodnutí 
neuplatní jako výdaj. O toto technické zhodnocení se navyšuje zů statková  cena majetku.   
1.1.4. Dlouhodobý finanční majetek 
Dlouhodobým finanč ním majetkem se rozumí zejména: 
· cenné papíry a podíly vymezené  
· pů jč ky poskytnuté úč etní jednotkou podniků m a ostatní pů jč ky s dobou 
splatnosti delší než jeden rok 
· dlouhodobý majetek pronajatý v rá mci smlouvy o ná jmu podniku podle § 488b a 
ná sledujících obchodního zá koníku [13] 
 
 
1.1.5. Oceňování dlouhodobé ho majetku  
Společ nost je povinna oceňovat majetek a zá vazky podle zá kona o úč etnictví. Oceňuje 
se dvě ma způ soby: 
 
· k okamžiku uskuteč ně ní úč etního případu 
· ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku 
 
 
Způ soby oceňová ní: 
 
a) Oceňová ní pořizovací cenou 
Pořizovací cenou rozumíme cenu pořízení dlouhodobého majetku vč etně  vedlejších 
ná kladů , které s pořízením souvisejí. Takové vedlejší ná klady mohou být například 
ná klady na přípravu a zabezpeč ení pořizovaného majetku - jako poradenské služby a 
zprostředková ní, sprá vní poplatky, předprojektové prá ce, dá le především doprava, 
montá ž a clo. Souč á stí pořizovací ceny odepisovaného majetku je i daň z přidané 
hodnoty - např. u neplá tce DPH. 
Ne všechny ná klady související s pořízení dlouhodobého majetku lze zahrnout do 
pořizovací ceny. Mezi tyto ná klady patří především smluvní pokuty a úroky z prodlení, 
výdaje na zaškolení pracovníků , pená le, peně žní ná hrady škod, výdaje na vybavení 
dlouhodobého majetku zá sobami a další. 
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b) Oceňová ní vlastními ná klady 
Vlastními ná klady společ nost oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
vytvořený vlastní č inností. Přihlíží se opě t k přímým i nepřímým ná kladů m 
bezprostředně  souvisejících s vytvořením majetku.   
 
c) Oceňová ní reprodukč ní pořizovací cenou  
Reprodukč ní pořizovací cenou se oceňuje majetek nabytý darová ním, majetek 
vytvořený vlastní č inností, pokud je reprodukč ní cena nižší než vlastní ná klady, 
bezúplatné nabytí při finanč ním leasingu, při inventarizaci nově  zjiště ný dlouhodobý 
majetek, majetek vložený. Výjimku tvoří vklad oceně n společ enskou smlouvou, 
případně  zakladatelskou listinou.  
 
d) Oceňová ní reá lnou hodnotou 
Oceňová ní reá lnou hodnotou lze použít k okamžiku sestavení úč etní zá vě rky v tě chto 
případech: 
· u realizovatelných cenných papírů  a podílů  (podíl menší než 20% držené jako 
dlouhodobý finanč ní majetek) 
· u majetku a zá vazků  v případech přemě n společ nosti nebo družstev s výjimkou 
změ ny  prá vní formy 
· u č á sti majetku a zá vazků  zajiště ných derivá ty [4] 
 
 
Pro stanovení reá lné hodnoty se používá : 
· tržní hodnota  
· kvalifikovaný odhad 
· posudek znalce 
· oceně ní stanovené podle zvlá štních prá vních předpisů  [8] 
 
 
1.1.6. Odepisování DM 
Při používá ní se dlouhodobý majetek morá lně  a fyzicky opotřebová vá . Z morá lního 
hlediska dlouhodobý majetek zastará vá , na trhu jsou moderně jší, výkonně jší stroje nebo 
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software a z fyzického hlediska jde především o opotřebení souč á stek, koroze a 
poškození používá ním. 
Z dů vodu opotřebení snižujeme jeho hodnotu odepisová ním z ceny,  a to do její výše. [5] 
 
Podle zá kona č . 586/1992 Sb. o daních z příjmů  dle § 26 (5) odepisová ním rozumíme 
zahrnová ní odpisů  majetku,který se vztahuje k zajiště ní zdanitelného příjmu, do ná kladů  
(výdajů ) k dosažení, zajiště ní a udržení tě chto příjmů . Odepisová ní lze zahá jit řá dným 
zaevidová ním majetku a uvedením do užívá ní. [13] 
 
Odpisy rozlišujeme:  
· daňové odpisy - upraveny zá konem o dani z příjmu, 
· úč etní odpisy - vymezuje zá kon o úč etnictví a České úč etní standardy 
 
 
a) Úč etní odpisy 
 
Úč etní odpisy jsou upraveny vnitropodnikovou smě rnicí o odpisová ní odpisovým 
plá nem. V tomto odpisovém plá nu musí být soupis odepisovaného majetku pro dané 
úč etní období, přírustky a úbytky, metody, sazby a doba úč etního odepisová ní.  
Odpisy společ nost stanoví tak, aby objektivně  vystihla míru opotřebení DM. Mů že je 
stanovit dle ná sledujících metod: 
· č asová  metoda -  dle této metody společ nost odepisuje lineá rně . Je to 
nejužívaně jší a nejjednodušší způ sob odepisová ní. Dle odpisového plá nu 
odepisuje společ nost od ceny oceně ní až do úplného odepsá ní majetku v každém 
období stejnou č á stku. 
· výkonová  metoda - dle této metody stanoví společ nost odpisy dle poč tu 
výkonových hodin nebo podle množství produkce [8] 
 
Odpisy se poč ítají z ceny, kterou společ nost majetek ocenila až do úplného odepsá ní, tj. 
do nulové zů statkové ceny. Pokud v prů bě hu odepisová ní dojde k technickému 
zhodnocení majetku, zvyšuje se o ná klady na technické zhodnocení vstupní cena 
dlouhodobého majetku. 
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Neodepisují se pozemky a majetek vymezený zvlá štními předpisy. 
 
Zá kon o daních z příjmů  rozdě luje a stanovuje odpisy bez ohledu na konkrétní vývoj 
opotřebení majetku úč etní jednotky, proto by úč etní odpisy mě ly co nejvě rně ji 
odpovídat bě žným podmínká m používá ní. [14] 
 
 
b) Daňové odpisy  
 
Způ sob výpoč tu daňových odpisů  exaktně  stanovuje zá kon o daních z příjmů . Výše 
tě chto odpisů  je v úč etním období společ nosti maximá lní výší daňově  uznatelných 
výdajů  z odpisů . To znamená , že na konci úč etního období musí společ nost porovnat 
výši svých úč etních a daňových odpisů  a upravit dle toho zá klad daně .  
 
 
Odpisy hmotného majetku 
 
Hmotným majetkem se pro úč ely zá kona o daních z příjmů  rozumí 
· samostatné movité vě ci, popřípadě  soubory movitých vě cí se samostatným 
technicko-ekonomickým urč ením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč  a 
mají provozně -technické funkce delší než jeden rok 
· budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvlá štním 
předpisem 
· stavby (ne provozní dů lní díla, drobné stavby na pozemcích urč ených k plně ní 
funkcí lesa, sloužících k zajišťová ní provozu lesních školek nebo k provozová ní 
myslivosti, pokud jejich zastavě ná  plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m, 
oplocení sloužící k zajišťová ní lesní výroby a myslivosti, které je drobnou 
stavbou) 
· pě stitelské celky trvalých porostů  s dobou plodnosti delší než tři roky  
· zá kladní stá do a tažná  zvířata 
· jiný majetek (technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů , pískoven 
a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zů statkovou cenu hmotného majetku, 
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technické rekultivace, výdaje hrazené ná jemcem, které podle zvlá štních předpisů   
nebo podle daňové evidence tvoří souč á st oceně ní hmotného majetku 
pronajatého formou finanč ního proná jmu s ná slednou koupí najatého hmotného 
majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě  převýší u 
movitého majetku hodnotu 40 000 Kč .) 
 
V prvním roce odepisová ní zatřídí poplatník majetek do odpisových skupin uvedených 
v příloze č .1 zá kona o daních z příjmů . Od letošního roku má me 6 odpisových skupin, 
každá  má  svoji minimá lní dobu odpisová ní.  
 
Tabulka č . 1: odpisové skupiny 
 
Odpisová  skupina Doba odepisová ní 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 
  
Pramen: zákon o daních z příjmů  
 
 
Daňové odpisy hmotného majetku lze poč ítat dvě ma metodami: 
· rovnomě rným odepisová ním 
· zrychleným odepisová ním 
Společ nost si sama zvolí, kterou z daných metod použije, musí ji pak ale dodržet po 
celou dobu odepisová ní. 
 
 
Rovnomě rné odepisová ní 
Při rovnomě rném odpisová ní se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací 
období ve výši jedné setiny souč inu jeho vstupní ceny a přiřazené roč ní odpisové sazby.  
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a) Tabulka č . 2: Roč ní odpisová  sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen 
b) až d) 
 
odpisová  
skupina 
v prvním roce 
odpisová ní 
v dalších letech 
odpisová ní 
pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5,0 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 
  
Pramen: Zákon o daních z příjmů  
 
b) Tabulka č . 3: Roč ní odpisová  sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisová ní o 
20% 
 
odpisová  
skupina 
v prvním roce 
odpisová ní 
v dalších letech 
odpisová ní 
pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 40 30 33,3 
2 31 17,25 20 
3 24,4 8,4 10 
 
Pramen: Zákon o daních z příjmů  
 
Tuto odpisovou sazbu mů že použít poplatník s převá žně  země dě lskou a lesní výrobou, 
který je prvním vlastníkem stroje pro země dě lství a lesnictví, označ eného ve Standardní 
klasifikaci produkce kódem 29.3. 
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c) Tabulka č . 4: Roč ní odpisová  sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisová ní o 
15% 
 
odpisová  
skupina 
v prvním roce 
odpisová ní 
v dalších letech 
odpisová ní 
pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 35 32,5 33,3 
2 26 18,5 20 
3 19 9 10 
 
Pramen: Zákon o daních z příjmů  
 
Tuto odpisovou sazbu mů že použít poplatník, který je prvním vlastníkem zařízení pro 
č iště ní a úpravu vod označ eného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1. 
  
d) Tabulka č . 5: Roč ní odpisová  sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisová ní o 
10% 
 
odpisová  
skupina 
v prvním roce 
odpisová ní 
v dalších letech 
odpisová ní 
pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 30 35 33,3 
2 21 19,75 20 
3 15,4 9,4 10 
 
Pramen: Zákon o daních z příjmů  
 
Tuto odpisovou sazbu mů že použít poplatník, který je prvním vlastníkem hmotného 
majetku zatřídě ného podle zá kona o daních z příjmů  do odpisových skupin 1-3.  
 
Poplatník mů že na zá kladě  svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximá lní 
sazby.Při rovnomě rném odpisová ní ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se 
stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny souč inu 
jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roč ní odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní 
cenu. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
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Zrychlené odepisová ní 
 
Při zrychleném odpisová ní se stanoví odpisy hmotného majetku v prvním roce 
odpisová ní jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené 
odpisová ní platného v prvním roce odpisová ní; přitom poplatník, který je prvním 
vlastníkem, mů že tento odpis zvýšit o  
· 20 % vstupní ceny stroje pro země dě lství a lesnictví, označ eného ve Standardní 
klasifikaci produkce kódem 29.3, a to jen u poplatníka s převá žně  země dě lskou 
a lesní výrobou  
· 15 % vstupní ceny zařízení pro č iště ní a úpravu vod označ eného ve Standardní 
klasifikaci produkce kódem 29.24.1  
· 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatřídě ného podle tohoto zá kona v 
odpisových skupiná ch 1 až 3 
 
V dalších zdaňovacích obdobích se odpisy stanoví jako podíl dvojná sobku jeho 
zů statkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisová ní a 
poč tem let, po které byl již odpisová n. 
 
Další případ mů že nastat při technickém zhodnocení. Při zrychleném odpisová ní 
majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení se odpisy stanoví v roce zvýšení 
zů statkové ceny jako podíl dvojná sobku zvýšené zů statkové ceny majetku a přiřazeného 
koeficientu zrychleného odpisová ní platného pro zvýšenou zů statkovou cenu a v dalších 
zdaňovacích obdobích jako podíl dvojná sobku zů statkové ceny majetku a rozdílu mezi 
přiřazeným koeficientem zrychleného odpisová ní platným pro zvýšenou zů statkovou 
cenu a poč tem let, po které byl odpisová n ze zvýšené zů statkové ceny. 
 
Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
 
Roč ní odpis v plné výši lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného u poplatníka na 
konci příslušného zdaňovacího období.  
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Odpis ve výši jedné poloviny lze uplatnit  
 
· z hmotného majetku evidovaného na zač á tku období, jestliže v prů bě hu 
zdaňovacího období došlo k vyřazení majetku, k převedení na jinou prá vnickou 
nebo fyzickou osobu, k ukonč ení podnikatelské nebo jiné samostatně  výdě leč né 
č innosti nebo k ukonč ení proná jmu 
· z hmotného majetku nabytého v prů bě hu zdaňovacího období a evidovaného u 
poplatníka na konci zdaňovacího období, u ně hož poplatník pokrač uje v 
odpisová ní započ atém pů vodním vlastníkem, a z hmotného movitého majetku, k 
ně muž poplatník nabyl vlastnické prá vo v prů bě hu zdaňovacího období 
splně ním zá vazku, který byl zajiště n převodem prá va  a má  tento majetek 
evidová n na konci zdaňovacího období 
· z hmotného majetku evidovaného u poplatníka po celé zdaňovací období u 
poplatníka, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí v prů bě hu zdaňovacího 
období a nebo který vstoupil do likvidace v prů bě hu zdaňovacího období 
· z hmotného majetku evidovaného u poplatníka za zdaňovací období kratší než 
dvaná ct mě síců  nepřetržitě  po sobě  jdoucích 
 
Odpisy pro úč ely zá kona o daních z příjmů  není poplatník povinen uplatnit. Odpisová ní 
lze i přerušit, ale při dalším odpisová ní je nutné pokrač ovat způ sobem, jako by 
odpisová ní přerušeno nebylo. A to za podmínky, že v době  přerušení neuplatní 
poplatník (vlastník ani ná jemce) výdaje paušá lní č á stkou podle § 7 nebo § 9 zá kona o 
daních z příjmů . 
 
 
Odpisy nehmotného majetku 
 
Z nehmotného majetku se odepisují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje, software, ocenitelná  prá va a jiný majetek, který je veden v úč etnictví jako 
nehmotný majetek vymezený zvlá štním prá vním předpisem a to pouze za splně ní 
ná sledujících podmínek: 
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· pokud byl NM nabyt úplatně , vkladem společ níka nebo tichého společ níka nebo 
č lena družstva, přemě nou, darová ním nebo zdě dě ním, nebo vytvořen vlastní 
č inností za úč elem obchodová ní s ním nebo k jeho opakovanému poskytová ní 
· pokud je vstupní cena  vyšší než 60 000 Kč  a 
· doba použitelnosti je delší než jeden rok 
 
Na rozdíl od hmotného majetku, kdy prá vo odepisovat má  pouze vlastník majetku, 
nehmotný majetek mů že odpisovat také poplatník, který k ně mu nabyl prá vo užívá ní za 
úplatu. 
 
U nehmotného majetku, ke kterému má  poplatník prá vo užívá ní na dobu urč itou, se 
roč ní odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních 
případech se nehmotný majetek odpisuje rovnomě rně  bez přerušení, a to audiovizuá lní 
dílo 18 mě síců , software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 mě síců , zřizovací 
výdaje 60 mě síců  a ostatní nehmotný majetek 72 mě síců . 
 
Odpisy se stanoví s přesností na celé mě síce, poč ínaje ná sledujícím mě sícem po dni, v 
ně mž byly splně ny podmínky pro odpisová ní; přitom poplatník, který má  prá vo užívá ní 
nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu urč itou, má  možnost stanovit odpisy s 
přesností na dny. Při zahá jení (ukonč ení) odpisová ní v prů bě hu zdaňovacího období lze 
uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období v zá vislosti na 
použitém stanovení přesnosti odpisů . Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
 
Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku. Za technické 
zhodnocení se považují výdaje na ukonč ené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 
nehmotného majetku anebo zá sahy, které mají za ná sledek změ nu úč elu nehmotného 
majetku, pokud po ukonč ení u jednotlivého nehmotného majetku převýší č á stku 40 000 
Kč . Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou 
č á stku, pokud je poplatník na zá kladě  svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (ná klad) 
podle § 24 zá kona o daních z příjmů . Poplatník pokrač uje v odpisová ní nehmotného 
majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatně né odpisy od mě síce ná sledujícího 
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po mě síci, v ně mž bylo technické zhodnocení ukonč eno, a to rovnomě rně  bez přerušení 
po zbývající dobu odpisová ní stanovenou v odstavci 4, nejméně  však 
a) audiovizuá lní díla po dobu 9 mě síců , 
b) software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 mě síců , 
c) nehmotný majetek, je-li prá vo užívá ní sjedná no na dobu urč itou, do konce doby 
sjednané smlouvou, 
d) ostatní nehmotný majetek po dobu 36 mě síců . [3] 
 
 
1.1.7. Způ soby pořízení DM 
Firmy mají více možností, jak pořídit dlouhodobý majetek. Způ sob pořízení se pak 
odrazí ve způ sobu odepisová ní. Nejbě žně jší formy: 
 
· vlastní výrobou  
· darová ním  
· převodem z osobního majetku podnikatele  
· vkladem majetku společ níka 
· novým zjiště ním 
· na úvě r   
· finanč ním leasingem [8] 
 
Nejč astě jší formy pořízení jsou pomocí finanč ního leasingu nebo pomocí úvě ru. 
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1.2. Leasing 
 
Pojem leasing pochá zí z anglického slova "lease", což znamená  proná jem. Jedná  se tedy 
proná jem hmotných a nehmotných vě cí č í  prá v, které majitel poskytuje za úplatu 
ná jemci, přič emž daná  vě c č i prá vo zů stá vá  po celou dobu proná jmu ve vlastnictví 
pronajímatele. Ná jemce má  pouze prá vo danou vě c užívat. 
 
Podívá me-li se na leasing trochu hloubě ji, zjistíme, že jde o obchodní a legislativní 
vztah tří stran nebo dvou subjektů . Leasingový pronajímatel nakoupí od dodavatele 
předmě t (pokud není samotný pronajímatel i dodavatel) a ná sledně  ho pronajme 
ná jemci. Při tom platí, že ná jemce si sá m vybere konkrétní předmě t své investice a 
samotnou leasingovou společ nost. [2] 
 
Ná jemce mů že využít dva zá kladní druhy leasingu - finanč ní leasing nebo operativní 
leasing.  
 
1.2.1. Finanční leasing 
V případě  využití finanč ního leasingu dochá zí po skonč ení doby proná jmu k odkupu 
najaté vě ci ná jemcem. Ná jemce má  také v době  proná jmu povinnosti spojené s údržbou 
a opravami pronajímaného majetku. Tento druh proná jmu je dlouhodobě jší a doba 
proná jmu se obvykle kryje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného majetku. 
 
1.2.2. Operativní leasing 
Operativním leasingem rozumíme všechny ostatní druhy leasingu oproti finanč nímu, 
kdy po skonč ení doby proná jmu dochá zí k navrá cení pronajatého majetku pronajímateli. 
Povinnosti spojené s údržbou a opravami hradí vě tšinou pronajímatel. [8] 
 
1.2.3. Výhody a nevýhody leasingu 
Z výše uvedených definic leasingu ná m vyplívají zá kladní výhody a nevýhody použití 
leasingu jako zdroje financová ní. 
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Výhody 
· podnik nepotřebuje k ná kupu majetku velký objem finanč ních prostředků , neboť 
platí pouze leasingové splá tky pronajímateli, které jsou č asově  rozloženy do 
delšího období 
· leasingové splá tky jsou daňově  uznatelným výdajem (při dodržení podmínek 
zá kona o daních z příjmů ) 
· leasing nepředstavuje úč etně  zvýšení zadluženosti podniku 
· riziko inflace nese leasingová  firma a splá tky ná jemného jsou lineá rní po celou 
dobu proná jmu 
· menší firmy mají obtížně jší přístup k úvě rů m, leasing je pro ně  dostupně jší 
 
 
Nevýhody 
· majetek zů stá vá  po celou dobu proná jmu ve vlastnictví pronajímatele a ná jemce 
ho získá  po skonč ení doby proná jmu již zcela odepsaný, z č ehož plyne, že 
ná jemce nemá  prá vo uplatňovat do svých daňově  uznatelných výdajů  daňové 
odpisy tohoto majetku 
· pronajímatel přená ší na ná jemce rizika vyplívající z vlastnictví majetku - je 
vyžadová no např. pojiště ní majetku 
· ná jemcova prá va naklá dat s majetkem jsou velmi omezena 
· ná jemce nemů že vypově dě t leasingovou smlouvu, pouze po dohodě  s 
pronajímatelem, přič emž, by musel uhradit "vysokou" č á stku za odstoupení od 
smlouvy [16] 
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1.3. Úvě r  
 
Úvě r je považová n za nejvýznamně jší bankovní produkt komerč ních bank. Jedná  se o 
objem finanč ních prostředků , které vě řitel - tedy banka poskytne za úplatu dlužníkovi. 
Úplatou rozumíme v tomto případě  úrok z úvě ru.  
 
1.3.1. Bonita klienta 
Každá  banka má  svoji vlastní úvě rovou politiku. Než poskytne klientovi peníze, prově ří 
si jeho bonitu - tj. schopnost klienta dostá t svým zá vazků m - splá cet úvě r. Při 
posuzová ní bonity klientely banka nejprve provede úvě rovou analýzu, při které zkoumá : 
· zda poskytnutí úvě ru odpovídá  úvě rové politice banky 
· zda výše úvě ru je v souladu s  možností banky a poskytnutí úvě ru je v souladu 
se zá konem, 
· serióznost klienta a jeho ochotu platit dluhy 
· schopnost splatit úvě r i s úrokem, což je posuzová no u podniku podle jeho 
finanč ní situace, u osob pak podle výše dosahovaného příjmu 
· výši vlastního kapitá lu a výše zá vazků  
· zajiště ní úvě ru tj. druhotného zdroje příjmů  pro případ, že dlužník nemá  dostatek 
peně žních prostředků  na splá cení úvě ru a úroku. [7] 
 
Úvě ry mohou být zajiště ny rů znými způ soby, nejč astě ji zá stavou movitých a 
nemovitých vě cí (tj. hypotékou).  
 
1.3.2. Druhy bankovních úvě rů  
Dle doby č erpá ní 
· krá tkodobé - bývají poskytová ny na dobu do 1 roku - přechodné zvýšení potřeby 
majetku 
· středně dobé -  od 1 – 4 let - provozní, investič ní výroba 
· dlouhodobé - od 5 a více let 
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Dle úč elu využití 
· kontokorentní úvě r - banka poskytuje tento úvě r klientovi tak, že mu umožní v 
rá mci bě žného úč tu č erpat urč itou č á stku do mínusu 
· lombardní úvě r - jde o úvě r, který je jiště ný zá stavou movité vě ci nebo prá va 
· eskontní úvě r - banky tento úvě r poskytují odkupem cenných papírů  před datem 
jejich splatnosti 
· spotřební úvě r - úvě r, který banka poskytuje svému klientu na nepodnikatelské 
úč ely 
· emisní úvě r - úvě r, který je společ nosti poskytnut na zá kladě  odkupu emise 
cenných papírů  
· hypoteč ní úvě r - dlouhodobý úvě r poskytovaný výhradně  na investice do 
nemovitostí [6] 
 
 
1.3.3. Nebankovní/bankovní registr klientských informací 
Oba tyto registry vede společ nost CCB - Czech Credit Bureau. Bankovní registr 
klientských informací byl spuště n v č ervnu 2002, nebankovní registr o 3 roky pozdě ji. 
Oba mají stejné funkce a slouží především pro vzá jemné informová ní vě řitelských 
subjektů  o zá ležitostech vypovídajících o bonitě , dů vě ryhodnosti a platební morá lce 
jejich klientů . Nebankovní slouží především pro informovanost společ ností pů sobících 
v oblasti leasingu a splá tkového prodeje, bankovní zase výhradně  pro banky. 
Hlavní výhodou je urychlení procesu posuzová ní žá dostí o poskytnutí financová ní u 
jednotlivých vě řitelských subjektů . V případě , že klient má  pozitivní platební historii, 
bude zvýhodně n při posuzová ní a nebude pro vě řitelský subjekt nezná mou, rizikovou 
osobou. [11] 
 
1.3.4. Výhody a nevýhody úvě ru 
Koupě  dlouhodobého majetku společ nosti na úvě r má  tyto výhody: 
· společ nost nepotřebuje velké množství finanč ních prostředků  
· majetek je nakoupen sice za cizí peníze, přesto je již od poč á tku ve vlastnictví 
společ nosti s prá vem tento majetek odepisovat 
· úroky z úvě ru jsou za daných podmínek daňově  uznatelným výdajem 
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Nevýhody ná kupu na úvě r: 
· oproti koupi za hotové je nutné vydá vat další peně žní prostředky navíc - úroky z 
úvě ru, poplatky za zřízení a vedení úvě rového úč tu 
·  při ná kupu na úvě r dochá zí k úč etnímu zadlužení podniku - položka úvě ru se 
projeví v rozvaze podniku jako cizí zdroj 
 
 
1.4. Pořízení z vlastních zdrojů  
 
Zá kladním předpokladem koupě  majetku za hotové je, že společ nost musí mít k 
dispozici volné peně žní zdroje. I pokud tomu tak je, neznamená  to, že koupě  za hotové 
musí být pro společ nost nejvýhodně jší. 
 
1.4.1. Výhody a nevýhody vlastních zdrojů  
Definujme si výhody a nevýhody tohoto způ sobu pořízení: 
 
Výhody koupě  za hotové: 
· společ nost nezaplatí nic navíc - žá dné úroky ani poplatky 
· společ nost mů že koupit jenom to, na co skuteč ně  má  a nemů že se dostat do 
finanč ní tísně  
 
Nevýhody koupě  za hotové: 
· společ nost musí déle č ekat než naspoří potřebnou č á stku 
· společ nost musí zvažovat ná klady ušlé příležitosti 
 
Ná klady ušlé příležitosti jsou definová ny jako  nerealizovaný prospě ch druhé nejlepší 
varianty umístě ní volných peně žních prostředků . Rozhodovala-li by se společ nost 
například mezi novým automobilem a mezi koupí nové poč ítač ové sestavy, tak koupí 
automobilu by přišla o možnost mít rychlejší a efektivně jší zařízení pro svou prá ci, tím 
pá dem také o peníze navíc, protože v případě  koupě  nového poč ítač e by si č asově  
mohla dovolit např. o klienta více. [9] 
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2. Analýza problému a souč asné situace 
 
2.1. Problém ve společ nosti 
 
Společ nost Gemya, spol. s r.o. plá nuje rozšířit svů j majetek o nový automobil, který 
bude využívat především na delší pracovní cesty. Potřebuje spolehlivé a také 
reprezentativní auto. Již od poč á tku své existence pořizuje auta č eské znač ky Škoda a 
proto se rozhodla, že ani tentokrá t to nebude jinak. Jednatelka společ nosti se rozhodla 
takto: 
 
Tabulka č . 6: Vybraný automobil 
Model Octavia         
Výbava Ambiente      
Motor 1.9 TDI PD DPF 77 kW 5-stup. mech.      
Interiér Graham Onyx / Onyx-Onyx /č erná       
Barva Modrá  Storm metalíza      
Extra výbava Kontrola tlaku v pneumatiká ch (1 800 Kč ) 
  
ESP vč etně  ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA a DSR s asistentem 
rozjezdu do kopce (14 900 Kč ) 
  
Aktivní hlavové opě rky na předních sedadlech a signalizací 
nezapnutého bezpeč nostního pá su řidič e (2 000 Kč ) 
        
CENA 593 100 Kč           
Pramen: nabídka od společnosti Škofin 
 
Problémem ve společ nosti je, zda tento automobil financovat pomocí leasingu č i zda 
využít úvě ru. Cílem je dostat již tento rok co nejvíce z ná kladů  na pořízení tohoto 
automobilu do daňově  uznatelných ná kladů  a zá roveň za pořízení cizích zdrojů  
nezaplatit příliš navíc. 
 
Společ nost je stá lým klientem  společ nosti Škofin, která  nabízí jak leasing, tak 
spotřebitelský úvě r. Po kontaktová ní autosalonu, ve kterém společ nost pořizuje a 
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seřizuje svá  auta, jsme obdrželi nabídky na leasing i úvě r vč etně  hlavních předností 
obou způ sobů  financová ní.  
 
 
2.2. Nabídka leasingu a úvě ru od dodavatele 
 
Velikou předností společ nosti Škofin jsou nulové poplatky za uzavření smlouvy, rychlý 
servis a dostupnost všech potřebných služeb, což vyplývá  také z prezentovaných 
specifik služeb:  
 
Leasing  
· vysoká  dostupnost - pomě rně  nízká  administrativní ná roč nost při sjedná vá ní 
smlouvy  
· rychlost - po předložení potřebných dokumentů  a zaplacení úvodní zá lohy mů že 
klient okamžitě  odjet se svým novým vozem  
· podnikatelé ocení možnost zahrnout leasingové splá tky do ná kladů  
 
Classic Credit (spotřebitelský úvě r) 
· automobil přechá zí ihned po uzavření smlouvy do vlastnictví kupce  
· je možné sjednat smlouvu na dobu kratší než 5let (od 6 mě síců  do 6 let)  
· do urč ité výše úvě ru není nutné havarijní pojiště ní  
· v prů bě hu smlouvy lze jednorá zově  doplatit dlužnou č á stku  
 
Po zvá žení všech kladů  a zá porů  tě chto specifik je dá le nutné zvá žit potřeby 
společ nosti. Proto rozeberu a vypoč ítá m, co by společ nost v tomto roce skuteč ně  
zaplatila, co by se dalo ze zaplaceného uznat jako daňový ná klad a dá le roč ní procento 
ná kladů  a to v obou případech. 
 
Po domluvě  podmínek, především o č á stce hrazené předem, zů statkové hodnotě  
automobilu a o přibližné době  splá cení jsme od společ nosti Škofin obdrželi tyto 
nabídky: 
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Leasing 
 Od letošního roku je minimá lní doba trvá ní finanč ního leasingu 5 let. Společ nost mů že 
leasingové splá tky splatit i dříve, avšak zů statkovou cenu automobilu mů že doplatit 
nejdříve po jmenovaných 5 letech. Společ nost Škofin ná m zaslala nabídky na 60 a 72 
mě síců . Při splacení splá tek dříve žá dné akce nenabízí, tudíž by ná s leasing stá l stejné 
peníze navíc ať už bychom splá celi 36, 48 nebo 60 mě síců . Při splá cení za dobu kratší 
než 5 let společ nost musí stejně  splá tky č asově  rozlišovat, tudíž je v tomto případě  
významně jší pouze sledová ní cash flow společ nosti.  
 
Nabídka leasingů :  
Tabulka č . 7: Leasing na 60 mě síců   
   
 Pořizovací cena vozu: 593 100,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  498 403,30 
 DPH: 94 696,70 
 Akontace v %: 30% 
 Akontace v Kč : 177 930,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  149 521,00 
 DPH: 28 409,00 
     
 Pravidelná  měsíč ní splá tka: 8 546,53 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  7 181,93 
 DPH: 1 364,60 
     
 Kupní (zů statková ) cena: 119,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  100,00 
 DPH: 19,00 
     
 RPSN: 9,70% 
 Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč  
 Celková  platba leasingu: 690 840,80 
 
Pramen: nabídka od společnosti Škofin 
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Tabulka č . 8: Leasing na 72 mě síců   
   
 Pořizovací cena vozu: 593 100,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  498 403,30 
 DPH: 94 696,70 
 Akontace v %: 30% 
 Akontace v Kč : 177 930,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  149 521,00 
 DPH: 28 409,00 
     
 Pravidelná  měsíč ní splá tka: 7 498,56 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  6 301,26 
 DPH: 1 197,30 
     
 Kupní (zů statková ) cena: 119,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  100,00 
 DPH: 19,00 
     
 RPSN: 10,09% 
 Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč  
 Celková  platba leasingu: 717 945,32 
 
Pramen: nabídka od společnosti Škofin 
 
Úvě r 
Úvě r společ nost Škofin sjedná vá  již od doby 6 mě síců . My jsme si nechali zaslat 
nabídku na 36, 48, 60 a 72 mě síců . 
 
Tabulka č . 9: Úvě r na 36 mě síců   
   
 Pořizovací cena vozu: 593 100,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  498 403,30 
 DPH: 94 696,70 
 Akontace v %: 0,30 
 Akontace v Kč : 177 930,00 
     
 Pravidelná  měsíč ní splá tka: 13 185,49 
 Výše úvě ru: 415 170,00 
 RPSN: 9,31% 
     
 Celková  platba úvěru: 474 677,64 
 
Pramen: nabídka od společnosti Škofin  
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Tabulka č . 5: Úvě r na 48 mě síců  
   
 Pořizovací cena vozu: 593 100,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  498 403,30 
 DPH: 94 696,70 
 Akontace v %: 0,30 
 Akontace v Kč : 177 930,00 
     
 Pravidelná  měsíč ní splá tka: 10 305,32 
 Výše úvě ru: 415 170,00 
 RPSN: 9,26% 
     
 Celková  platba úvěru: 494 655,36 
 
Pramen: nabídka od společnosti Škofin 
 
Tabulka č . 10: Úvě r na 60 mě síců   
   
 Pořizovací cena vozu: 593 100,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  498 403,30 
 DPH: 94 696,70 
 Akontace v %: 0,30 
 Akontace v Kč : 177 930,00 
     
 Pravidelná  měsíč ní splá tka: 8 608,38 
 Výše úvě ru: 415 170,00 
 RPSN: 9,34% 
     
 Celková  platba úvěru: 516 502,80 
 
Pramen: nabídka od společnosti Škofin 
 
Tabulka č . 11: Úvě r na 72 mě síců   
   
 Pořizovací cena vozu: 593 100,00 
 Z toho: Zá klad pro DPH:  498 403,30 
 DPH: 94 696,70 
 Akontace v %: 0,30 
 Akontace v Kč : 177 930,00 
     
 Pravidelná  měsíč ní splá tka: 7 561,79 
 Výše úvě ru: 415 170,00 
 RPSN: 9,81% 
   
 Celková  platba úvěru: 544 448,88 
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2.3. Analýza daňových aspektů  leasingu z pohledu ná jemce  
 
Problematiku daňových aspektů  finanč ního leasingu upravuje zá kon č . 586/1992Sb. o 
daních z příjmů . Nebude-li text smlouvy splňovat podmínky ZDP, mů že to pro ná jemce 
znamenat neuzná ní ná jemného v daňových ná kladech.  
 
2.3.1. Podmínky upravující uznání leasingových splátek do nákladů  
Dle §24 (4) mů že ná jemce u finanč ního proná jmu s ná slednou koupí najaté vě ci, kterou 
lze dle tohoto zá kona odepisovat, zahrnout ná jemné snížené o č á stku uvedenou v § 25 
odst. 1 písm. zm) do výdajů  (ná kladů ), pokud splní ná sledující podmínky: 
 
· doba ná jmu hmotného movitého majetku trvá  nejméně  minimá lní dobu 
odpisová ní uvedenou v § 30 odst. 1. U nemovitostí musí doba ná jmu trvat 
nejméně  30 let. Doba ná jmu se poč ítá  ode dne, kdy byla vě c ná jemci přenechá na 
ve stavu způ sobilém obvyklému užívá ní. 
 
Automobily patří do druhé odpisové skupiny, tj. musí se odepisovat nejméně  5 
let. Tzn. leasingový proná jem musí také trvat nejméně  dobu 5 let, což znamená , 
že naše společ nost tuto podmínku splňuje 
 
 
· po ukonč ení doby ná jmu ná sleduje bezprostředně  převod vlastnických prá v k 
předmě tu ná jmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a ná jemcem; přitom kupní 
cena najatého hmotného majetku není vyšší než zů statková  cena vypoč tená  ze 
vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmě t ná jmu mě l při 
rovnomě rném odpisová ní podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP k datu prodeje (Pokud 
by ke dni koupě  byla najatá  vě c při rovnomě rném odepisová ní dle §31 již 
odepsá na do výše 100% vstupní ceny, neplatí tato podmínka) 
 
Převod prá v bude teprve ná sledovat, předpoklá dá me, že společ nost tak uč iní. 
Pokud by pronajímatel -tj. leasingová  společ nost rovnomě rně  odepisovala tento 
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automobil ze vstupní ceny 593 100,-, odepsala by tento automobil dle §31 ZDP 
již v roce 2012: 
Tabulka č . 12: Rovnomě rné odepisová ní automobilu 
rok VC daň.odpis ZC 
2008 593100 118620 474480 
2009 593100 189792 284688 
2010 593100 142344 142344 
2011 593100 94896 47448 
2012 593100 47448 0 
  
Pramen: vlastní práce 
   
Z pohledu ná jemce je ale potřeba dodržovat zá sadu č asového rozlišová ní 
ná kladů . To znamená , že si do ná kladů  za dané období mů že zahrnout pouze tu 
č á st výdajů , která  do daného období skuteč ně  patří. 
Jelikož předpoklá dá me, že společ nost Gemya by tento automobil dostala k 
užívá ní v srpnu tohoto roku, došlo by k odprodeji automobilu až v č ervenci roku 
2013. Tento rok by leasingová  společ nost mě la automobil již plně  odepsaný, 
tudíž si Gemya mů že dohodnout libovolnou odkupní cenu.  
 
· po ukonč ení finanč ního proná jmu s ná slednou koupí najatého hmotného majetku 
zahrne poplatník odkoupený majetek do svého obchodního majetku.   
 
Čá stkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zm) rozumíme finanč ní výdaje (ná klady) u 
finanč ního proná jmu s ná slednou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle 
tohoto zá kona odpisovat, kterými se rozumí 1 % z úhrnu ná jemného, pokud finanč ní 
výdaje v úhrnu za zdaňovací období nebo období, za ně ž se podá vá  daňové přizná ní, 
převýší č á stku 1 000 000 Kč . [3] 
 
Pokud si tedy shrneme výše uvedené podmínky a jejich splně ní naší společ ností, 
mů žeme říci, že společ nost v tomto momentě  všechny podmínky naplňuje, tudíž by si 
mohla leasingové splá tky bez problémů  zahrnout do daňově  uznatelných výdajů . 
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2.3.2. Tok peně z a daňové  náklady pří leasingu 
Společ nost Gemya si přeje při jakémkoli způ sobu financová ní zaplatit 30% automobilu 
předem. V případě  leasingu by se tedy jednalo o akontaci ve výši 177 930,-. Tuto č á stku 
není možné ihned zahrnout do ná kladů , je nutno ji č asově  rozlišit - tj. rozpoč ítat dle 
poč tu mě síců  splá cení. Každý mě síc lze tedy do daňově  uznatelných ná kladů  uznat č á st 
z akontace a pravidelnou mě síč ní splá tku. 
Tok peně z a daňově  uznatelných ná kladů  by tedy při rů zných nabídká ch vypadal takto: 
 
Tabulka č . 13: Tok peně z a daňově  uznatelných ná kladů  při leasingu na 60 mě síců : 
rok zaplaceno DUN1 
stav 
úč.č.3812 
2008 220 662,65 57 560,15 163 102,50 
2009 102 558,36 138 144,36 127 516,50 
2010 102 558,36 138 144,36 91 930,50 
2011 102 558,36 138 144,36 56 344,50 
2012 102 558,36 138 144,36 20 758,50 
2013 59 825,71 80 584,21 0,00 
celkem 690 721,80 690 721,80   
  
Pramen: vlastní práce 
 
Tabulka č . 14: Tok peně z a daňově  uznatelných ná kladů  při leasingu na 72 mě síců : 
 
rok zaplaceno DUN stav úč.č.381 
2008 215 422,80 49 849,05 165 573,75 
2009 89 982,72 119 637,72 135 918,75 
2010 89 982,72 119 637,72 106 263,75 
2011 89 982,72 119 637,72 76 608,75 
2012 89 982,72 119 637,72 46 953,75 
2013 89 982,72 119 637,72 17 298,75 
2014 52 489,92 69 788,67 0,00 
celkem 717 826,32 717 826,32   
  
Pramen: vlastní práce 
                                                
1 daňově  uznatelné ná klady 
2 úč et č .381 - ná klady příštího období, slouží k č asovému rozlišová ní ná kladů  
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Pokud by společ nost Gemya chtě la automobil splatit za kratší dobu než 60 mě síců , 
doporuč ovala bych jí využít spíše úvě ru. Samozřejmě  lze i leasing splatit dříve, ale 
společ nosti by to nepřineslo žá dné výhody. Firma Škofin nenabízí žá dné speciá lní akce 
pro splacení dříve, to znamená , že by RPSN3 bylo stejné jako v případě  60 mě síců , 
navíc by musela ná klady č asově  rozlišovat na 60 mě síců  a skuteč ným vlastníkem by se 
také stala až po 60 mě sících.  
 
 
2.3.3. Peně žní toky a daňově  uznatelné  náklady v roce 2008.  
Jelikož jedním z cílů  je dostat tento rok maximá lní množství ná kladů  spojených s 
pořízením tohoto automobilu do daňově  uznatelných, podívejme se nyní na skuteč né 
peně žní toky, které společ nost musí vynaložit a na maximá lně  možné uznatelné výdaje. 
 
Výpoč et peně žních toků  a daňových ná kladů  v případě  splá cení 60 mě síců : 
 
Tabulka č . 15: Peně žní toky a DUN v roce 2008 při leasingu na 60 mě síců  
 
měsíc zaplaceno daňově uznatelné  
srpen 186 476,53 11 512,03 
září 8 546,53 11 512,03 
říjen 8 546,53 11 512,03 
listopad 8 546,53 11 512,03 
prosinec 8 546,53 11 512,03 
celkem 220 662,65 57 560,15 
  
Pramen: vlastní práce 
 
 
                                                
3 Roč ní procentní sazba ná kladů  - vyjadřuje kolik dlužník zaplatí celkem navíc za pů jč ení cizích zdrojů  
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Výpoč et peně žních toků  a daňových ná kladů  v případě  splá cení 72 mě síců : 
 
Tabulka č . 16: Peně žní toky a DUN v roce 2008 při leasingu na 72 mě síců  
 
měsíc zaplaceno daňově uznatelné  
srpen 185 428,56 9 969,81 
září 7 498,56 9 969,81 
říjen 7 498,56 9 969,81 
listopad 7 498,56 9 969,81 
prosinec 7 498,56 9 969,81 
celkem 215 422,80 49 849,05 
  
Pramen: vlastní práce 
 
V mě síci srpnu by došlo k předá ní automobilu, přič emž by společ nost při převzetí 
zaplatila akontaci 30% - tj. 177 930,- (dá le by ná sledovala zvlá šť první splá tka). Tuto 
č á stku je nutno č asově  rozlišit, nebo-li pomě rově  rozpoč ítat podle poč tu splá tek. Proto 
společ nost v srpnu sice zaplatí 177 930,- a první splá tku, ale do daňově  uznatelných 
ná kladů  si mů že zahrnout pouze 1/60 nebo 1/72 z akontace + první splá tku. Oproti tomu 
bude v příštích mě sících splá cet jen pravidelnou splá tku, ale do ná kladů  si bude uzná vat 
více - přič te si ke splá tce č asové rozlišení akontace. 
V souhrnu by tedy společ nost v roce 2008 zaplatila za leasing 220 662,65 v případě  
splá cení 60 mě síců , přič emž do daňově  uznatelných ná kladů  by si zahrnula 57 560,15 
anebo by zaplatila 215 422,8 a do daňových ná kladů  by si mohla uznat  49 849,05. 
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Graf č . 1: Peně žní toky a DUN v případě  financová ní leasingem 
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Pramen: vlastní práce 
 
Jak je vidě t, splá tky a daňové ná klady v případě  leasingu na 60 a 72 mě síců  se od sebe 
příliš neliší. 
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2.4. Analýza daňových aspektů  úvě ru 
 
Pokud by společ nost zvolila financová ní formou úvě ru, zaplatila by také 30% 
automobilu předem, na zbytek by jí společ nost Škofin poskytla úvě r. Velkou výhodou 
se jeví, že již od poč á tku by automobil byl ve vlastnictví společ nosti Gemya, spol. s r.o., 
která  by si jej řá dně  zařadila a již od poč á tku odepisovala. Za úvě r by ná sledně  platila 
úroky, které jsou za podmínek daných zá konem daňově  uznatelné. 
 
Dle §24 (2) zi) ZDP mů žeme do daňově  uznatelných ná kladů  zahrnout úroky z úvě rů , 
pokud byly zaplaceny, což ale §25 (1) w) podstatně  omezuje. 
 
2.4.1. Podmínky upravující uznání úroků  z úvě rů  a pů jček do nákladů  
Úroky z úvě rů  a pů jč ek a související výdaje vč etně  výdajů  na zajiště ní, zpracová ní 
úvě rů , poplatků  za úvě ry nelze do daňově  uznatelných ná kladů  uznat: 
 
· přesá hnou-li v úhrnu za zdaňovací období č á stku zjiště nou jako ná sobek 
jednotné úrokové míry (stanoví se jako prů mě r z referenč ní hodnoty úrokových 
sazeb na trhu mezibankovních depozit pro splatnost 12 mě síců  relevantním pro 
mě nu, v níž je úvě r vyjá dřen) zvýšené o 4 procentní body a prů mě rného stavu 
úvě rů  a pů jč ek za zdaňovací období. 
 
· plynou-li z úvě rů  a pů jč ek, které jsou podřízeny ostatním zá vazků m poplatníka 
 
· plynou-li z úvě rů  a pů jč ek kde úrok nebo výnos nebo skuteč nost, zda se finanč ní 
výdaje stanou splatnými, jsou zcela nebo zč á sti odvozová ny od výsledku 
hospodaření  poplatníka 
 
· jestliže úhrn úvě rů  a pů jč ek v prů bě hu zdaňovacího období nebo období, za ně ž 
se podá vá  daňové přizná ní, přesahuje šestiná sobek výše vlastního kapitá lu 
 
· jestliže úhrn úvě rů  a pů jč ek, u nichž je vě řitelem nebo osobou, která  úvě r nebo 
pů jč ku zajišťuje, osoba spojená  ve vztahu k dlužníkovi, v prů bě hu zdaňovacího 
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období nebo období, za ně ž se podá vá  daňové přizná ní, přesahuje trojná sobek 
výše vlastního kapitá lu dlužníka, je-li příjemcem úvě ru a pů jč ky banka nebo 
pojišťovna, nebo dvojná sobek výše vlastního kapitá lu u ostatních příjemců  
úvě rů  a pů jč ek. 
 
V souhrnu všech tě chto bodů  je nutno podotknout, že za výdaj (ná klad) na dosažení 
zajiště ní a udržení příjmů  nelze pro úč ely tohoto zá kona uznat pomě rnou č á st 
finanč ních výdajů  (ná kladů ) vztahujících se k úvě rů m a pů jč ká m nebo jejich č á sti, které 
splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v bodech, přitom každá  z podmínek se 
posuzuje samostatně . 
 
Po posouzení všech podmínek mohu tedy konstatovat, že společ nost by si v případě  
úvě ru mohla zahrnout všechny úroky z úvě rů  a související poplatky do daňově  
uznatelných ná kladů . 
  
Společ nost by tedy v případě  úvě ru nakoupila automobil v hodnotě  593 100,-, který by 
řá dně  zařadila a odepisovala. Do daňových ná kladů  by si zahrnula tyto odpisy a navíc 
úroky z úvě rů  a související poplatky. 
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2.4.3. Tok peně z a daňové  náklady pří úvě ru 
Pokud by společ nost pořídila automobil formou úvě ru, byla by již od poč á tku 
vlastníkem tohoto automobilu a mohla by jej tedy zač ít ihned odepisovat.  
 Toky skuteč ně  vydaných peně z a daňově  uznatelných ná kladů  by odvíjely i podle toho, 
zda by společ nost zvolila rovnomě rný nebo zrychlený způ sob odepisová ní. 
 
Toky peně z a daňové ná klady při rovnomě rném odepisová ní 
 
a) Tabulka č . 17: Peně žní toky a DUN při úvě ru na 36 mě síců  -RO: 
 
daňové  náklady 
rok peněžní toky 
odpisy zbytek4 
2008 243 857,45 124 551,00 8 264,95 
2009 158 225,88 117 137,25 19 835,88 
2010 158 225,88 117 137,25 19 835,88 
2011 92 298,43 117 137,25 11 570,93 
2012 0,00 117 137,25 0,00 
    593 100,00 59 507,64 
celkem 652 607,64 652 607,64 
 
Pramen: vlastní práce 
 
b) Tabulka č . 18: Peně žní toky a DUN při úvě ru na 48 mě síců  -RO: 
 
daňové  náklady 
rok peněžní toky 
odpisy zbytek 
2008 229 456,60 124 551,00 8 279,73 
2009 123 663,84 117 137,25 19 871,34 
2010 123 663,84 117 137,25 19 871,34 
2011 123 663,84 117 137,25 19 871,34 
2012 72 137,24 117 137,25 11 591,62 
    593 100,00 79 485,36 
celkem 672 585,36 672 585,36 
 
Pramen: vlastní práce 
                                                
4 jedná  se o úroky z úvě ru a ostatní poplatky pomě rově  rozpoč ítané na poč et mě síců  v roce 
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c) Tabulka č . 19: Peně žní toky a DUN při úvě ru na 60 mě síců  -RO: 
 
daňové  náklady 
rok peněžní toky 
odpisy zbytek 
2008 220 971,90 124 551,00 8 444,40 
2009 103 300,56 117 137,25 20 266,56 
2010 103 300,56 117 137,25 20 266,56 
2011 103 300,56 117 137,25 20 266,56 
2012 103 300,56 117 137,25 20 266,56 
2013 60 258,66 0,00 11 822,16 
    593 100,00 101 332,80 
celkem 694 432,80 694 432,80 
 
Pramen: vlastní práce 
 
d) Tabulka č . 20: Peně žní toky a DUN při úvě ru na 72 mě síců  - RO: 
 
daňové  náklady 
rok peněžní toky 
odpisy zbytek 
2008 215 738,95 124 551,00 8 977,70 
2009 90 741,48 117 137,25 21 546,48 
2010 90 741,48 117 137,25 21 546,48 
2011 90 741,48 117 137,25 21 546,48 
2012 90 741,48 117 137,25 21 546,48 
2013 90 741,48 0,00 21 546,48 
2014 52 932,53 0,00 12 568,78 
    593 100,00 129 278,88 
celkem 722 378,88 722 378,88 
 
Pramen: vlastní práce 
 
Při rovnomě rném odepisová ní poč ítá m s tím, že by společ nost jako první vlastník 
automobilu využila možnosti zvýšení odpisu v prvním roce odepisová ní o 10% a to z 
dů vodu, že společ nost chce první rok dostat maximá lně  možné do ná kladů . 
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Toky peně z a daňové ná klady při zrychleném odepisová ní 
 
a) Tabulka č . 21: Peně žní toky a DUN při úvě ru na 36 mě síců  - ZO: 
 
daňové  náklady 
rok peněžní toky 
odpisy zbytek 
2008 243 857,45 177 930,00 8 264,95 
2009 158 225,88 166 068,00 19 835,88 
2010 158 225,88 124 551,00 19 835,88 
2011 92 298,43 83 034,00 11 570,93 
2012 0,00 41 517,00 0,00 
    593 100,00 59 507,64 
celkem 652 607,64 652 607,64 
 
Pramen: vlastní práce 
 
b) Tabulka č . 22: Peně žní toky a DUN při úvě ru na 48 mě síců  - ZO: 
 
daňové  náklady 
rok peněžní toky 
odpisy zbytek 
2008 229 456,60 177 930,00 8 279,73 
2009 123 663,84 166 068,00 19 871,34 
2010 123 663,84 124 551,00 19 871,34 
2011 123 663,84 83 034,00 19 871,34 
2012 72 137,24 41 517,00 11 591,62 
    593 100,00 79 485,36 
celkem 672 585,36 672 585,36 
 
Pramen: vlastní práce 
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c) Tabulka č . 23: Peně žní toky a DUN při úvě ru na 60 mě síců  - ZO: 
 
daňové  náklady 
rok peněžní toky 
odpisy zbytek 
2008 220 971,90 177 930,00 8 444,40 
2009 103 300,56 166 068,00 20 266,56 
2010 103 300,56 124 551,00 20 266,56 
2011 103 300,56 83 034,00 20 266,56 
2012 103 300,56 41 517,00 20 266,56 
2013 60 258,66 0,00 11 822,16 
    593 100,00 101 332,80 
celkem 694 432,80 694 432,80 
 
Pramen: vlastní práce 
 
d) Tabulka č . 24: Peně žní toky a DUN při úvě ru na 72 mě síců  - ZO: 
 
daňové  náklady 
rok peněžní toky 
odpisy zbytek 
2008 215 738,95 177 930,00 8 977,70 
2009 90 741,48 166 068,00 21 546,48 
2010 90 741,48 124 551,00 21 546,48 
2011 90 741,48 83 034,00 21 546,48 
2012 90 741,48 41 517,00 21 546,48 
2013 90 741,48 0,00 21 546,48 
2014 52 932,53 0,00 12 568,78 
    593 100,00 129 278,88 
celkem 722 378,88 722 378,88 
 
Pramen: vlastní práce 
 
 
Také při zrychleném odepisová ní má me možnost využít navýšení o 10% v prvním 
roce odepisová ní, které by společ nost nevá hala využít. 
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V ná sledujícím grafu mů žeme sledovat vývoj daňových ná kladů . Sloupeč ky 
zbarvené domodra představují daňové ná klady při rovnomě rných odpisech, 
sloupeč ky zbarvené do č ervena při zrychlených odpisech. 
Mů žeme sledovat, že ve vybraném způ sobu odepisová ní není velký rozdíl v roč ních 
č á stká ch. Je to způ sobeno tím, že roč ní výše daňových ná kladů  je složená  z odpisů  a 
z úroků  z úvě rů  a jiných poplatků  za vedení úvě ru. Zatímco odpisy se s dobou 
splá cení nemě ní, výše úroku z úvě ru ano, ale v malých č á stká ch. 
 
Graf č . 2: Vývoj daňových ná kladů  u úvě rů  v případě  RO x ZO 
 
Pramen: vlastní práce 
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Zatímco daňové ná klady se liší dle zvoleného způ sobu odepisová ní, peně žní toky jsou v 
obou případech stejné. 
 
Graf č . 3: Výše peně žních toků  při rů zné době  splá cení úvě ru 
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2.4.4. Peně žní toky a daňově  uznatelné  náklady v roce 2008  
 
Graf č . 4: Peně žní toky a DUN u úvě ru při rovnomě rných odpisech v roce 2008 
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Pramen: vlastní práce 
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Graf č . 5: Peně žní toky a DUN u úvě ru při zrychlených odpisech v roce 2008 
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Z uvedených grafů  lze vyč íst, že při stejné výši peně žních toků  dostaneme první rok do 
ná kladů  více v případě  zrychlených odpisů .  Změ na výše daňových ná kladů  se změ nou 
doby splá cení je nevýznamná , viz ná sledující tabulka. 
 
Tabulka č .25: Peně žní toky a DUN u úvě ru v roce 2008 
  peněžní toky DUN -R5 DUN-Z 
U366 243 857,45 132 815,95 186 194,95 
U48 229 456,60 132 830,73 186 209,73 
U60 220 971,90 132 995,40 186 374,40 
U72 215 738,95 133 528,70 186 907,70 
 
Pramen: vlastní práce 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 daňově  uznatelné ná klady při rovnomě rných odpisech, vedle při zrychlených 
6 úvě r na 36 mě síců , celý sloupec obdobně  
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3. Vlastní ná vrhy řešení 
 
3.1. Srovná ní jednotlivých nabízených variant 
 
Nejdříve si připomeňme cíle společ nosti:  
1. již letošní rok dostat maximá lní množství ná kladů  do daňově  uznatelných 
2. za cizí zdroje nezaplatit příliš navíc 
 
Od společ nosti Škofin jsme obdrželi celkem 6 nabídek. Z pohledu cash flow je 
společ nost schopná  splá cet všechny nabízené varianty. Je tedy třeba vybrat nejlepší z 
variant dle požadavků  firmy.  
 
ad 1: daňově  uznatelné ná klady letošního roku: 
 
Graf č . 6: Daňové ná klady v roce 2008 při rů zných variantá ch financová ní 
daňové náklady při rů zných variantách
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Pramen: vlastní práce 
 
Při rů zných variantá ch mů žeme sledovat rů zné výše daňových ná kladů . Nejvíce je 
patrný rozdíl mezi daňovými ná klady v případě  leasingů  a mezi daňovými ná klady v 
případě  úvě rů 7.  Velmi dů ležitým faktem je pomě r tě chto ná kladů  na skuteč ně  vydaných 
tocích, který mů žeme sledovat na ná sledujícím grafu:   
                                                
7 L60 = leasing na 60 mě síců  apod., U36 = úvě r na 36 mě síců  apod. 
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Graf č . 7: Daňové ná klady v zá vislosti na peně žních tocích 
daňové náklady v závislosti na peně žních tocích
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Pramen: vlastní práce 
 
Tento graf vyjadřuje, kolik ze zaplaceného v roce 2008 si mů žeme uplatnit do daňově  
uznatelných ná kladů . Z grafu vyplývá , že využití úvě ru je pro společ nost z dů vodu 
zahrnutí vě tších č á stek do daňových ná kladů  výhodně jší8.  
 
                                                
8 RO = rovnomě rné odepisová ní, ZO = zrychlené odepisová ní 
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ad 2:  RPSN 
Kolik zaplatíme za cizí zdroje navíc oproti dlužné č á stce ná m vyjadřuje tzv. RPSN - 
roč ní procentní sazba ná kladů . Vyjadřuje v sobě  úroky a také všechny poplatky, pro ná s 
je to tedy ideá lní ukazatel. V našich nabídká ch byly tyto sazby přímo specifiková ny: 
 
Graf č . 8: Výše RPSN 
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Jak je vidno, nejméně  zaplatíme navíc k dlužné č á stce, pokud využijeme k financová ní 
automobilu úvě r na 48 mě síců .  
 
Shrnu-li si předchozí informace, doporuč ila bych společ nosti Gemya využít nabídky 
financová ní formou úvě ru na 48 mě síců .  
Úvě r proto, že společ nost chce mít již tento rok maximá lní množství ná kladů  v daňově  
uznatelných. Díky vlastnictví a daňovým odpisů m bude mít vyšší daňové ná klady než v 
případě  leasingu. Co se týč e výbě ru způ sobu odepisová ní, doporuč uji společ nosti, jako 
prvnímu vlastníkovi automobilu, využít možnosti zvýšeného odpisu v prvním roce o 
10% a zvolit zrychlený způ sob odepisová ní.  
48 mě síců  splá cení doporuč uji proto, že při tomto způ sobů  zaplatí společ nost nejméně  
navíc a také proto, že vzhledem ke mě síč ním příjmů m společ nosti nejlépe vyhovuje 
výše splá tky: 
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Graf č . 9: Porovná ní výše splá tky u úvě rů : 
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3.2. Vů z kategorie N1 
 
Mezi mé doporuč ení patří také možnost zvá žit typ auta. Po splně ní podmínek by 
společ nost Gemya mohla zatřídit svů j automobil do kategorie N1. Tato kategorie je 
specifická  tím, že umožňuje odpoč et DPH na vstupu a tím automobil v podstatě  zlevní o 
19%.   
K přebudová ní osobního automobilu na ná kladní je třeba automobil typu kombi nebo 
SUV9, jinak by se tě žko dostá lo daným podmínká m: 
 
· automobil musí mít vyšší nosnost pro ná klad než pro posá dku - pro přesný 
propoč et pomě rů  hmotností existuje jednoduchý vzorec  
· do automobilu musí být nainstalová na přepá žka , která  bude oddě lovat ná kladní 
prostor od prostoru pro posá dku - musí být pevnou souč á stí vozu 
· do automobilu musí být nainstalová ny mříže nebo ochranné fólie na boč ní okna 
za zadním sloupkem vozu 
· vů z musí být vybaven 4 úchytnými oč ky v ná kladním prostoru 
 
                                                
9  sport utility vehicle tedy sportovní užitkové vozidlo - má  vě tší zavazadlový prostor 
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Přepá žky i mříže musí být schvá leny Ministerstvem dopravy ČR.  
Takto upravený automobil je fakticky ná kladním vozem a je nutné s ním tak naklá dat - 
nevjíždě t do zá kazu vjezdu pro ná kladní automobily, dodržovat omezení rychlosti, řadit 
se do sprá vných pruhů  na hranič ních přechodech. [1] 
 
Možnost odpoč tu DPH u tě chto vozů  je jedineč ná , urč itě  stojí za úvahu a proto 
společ nosti doporuč uji promyslet, zda zvolit jimi vybraný elegantní automobil, nebo 
zda zvolit praktický vů z s  vě tším ná kladovým prostorem pro převoz rů zných šanonů  a 
dokumentů  a dalších potřebných vě cí, především ale s možností odpoč tu DPH na 
vstupu. 
 
3.3. Operativní leasing 
 
Jednou z dalších možností, kterou společ nost mů že využít, je operativní leasing.  
Nabídka na dnešním trhu je široká  a nabízí se rů zné služby. Hlavní předností 
operativního leasingu jsou: 
· společ nost nemá  žá dné starosti - o vozový park se stará  leasingová  společ nost 
· společ nost nemusí platit žá dnou akontaci ani splá tky předem 
· v ceně  bývají všechny servisy, výmě na pneu a pod. 
· firma optimalizuje své cash flow - platí pouze pravidelné splá tky 
· administrativní jednoduchost [10] 
 
Tento způ sob financová ní automobilu bych společ nosti doporuč ila především proto, že 
nezadlužuje společ nost. Firma by platila po urč itou smluvenou dobu pravidelné platby a 
mohla by č astě ji automobily obmě ňovat.  
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 Zá věr 
 
 V této prá ci jsem provedla rozbor šesti zaslaných nabídek na financová ní nového 
automobilu od společ nosti Škofin, z toho dvě  na leasing (60 a 72 mě síců ) a č tyři na úvě r 
(36, 48, 60 a 72 mě síců ). 
 
V případě  leasingu jsem se vě novala podmínká m, za nichž si společ nost mů že 
leasingové splá tky zahrnout do daňových výdajů . Zjistila jsem, že tyto podmínky je 
společ nost schopna naplnit. Dá le jsem vypoč ítala peně žní toky a daňově  uznatelné 
ná klady v jednotlivých letech pro rů zné nabídky zvlá šť, speciá lně  jsem se pak zamě řila 
na první rok, tj. rok 2008.  
V případě  úvě ru jsem se zabývala podmínkami, za kterých jsou úroky z úvě rů  a 
související poplatky uzná ny jako daňový výdaj a také jsem provedla rozbor peně žních 
toků  a daňových výdajů  - v tomto případě  ve dvou provedeních - jednou při 
rovnomě rném odepisová ní, podruhé při zrychleném.  
Mé pozornosti neušla ani roč ní procentní sazba ná kladů . Poté nezbylo nic jiného než 
formulovat potřebná  doporuč ení.  
 
Cílem bylo pořídit nový automobil tak, aby společ nost nezaplatila příliš navíc a aby 
dostala maximá lní množství z ná kladů  do daňově  uznatelných. Po srovná ní prakticky 
vypoč ítaných výsledků  jsem dospě la k tomu, že vzhledem k okamžitému vlastnictví v 
případě  úvě ru je možné tento automobil zač ít ihned po zařazení odepisovat, což se 
výrazně  projeví daňově  uznatelných ná kladech hned pro první rok - pro rok 2008. Z 
tohoto dů vodu se úvě r jeví pro mou společ nost jako výhodně jší. Poté jsem porovnala 
výše splá tek úvě ru se schopností splá cet podniku, porovnala jsem výše roč ních 
procentních sazeb ná kladů  a doporuč ila jsem společ nosti ze zaslaných nabídek úvě r na 
48 mě síců . Mezi mé další doporuč ení patří také zvá žit typ vozu. V případě  vozu typu 
kombi nebo SUV je možné předě lat automobil z typu M1 na N1 a uplatnit si tak 
odpoč et DPH na vstupu. Další variantou pak také je využití operativního leasingu, který 
společ nost nezadlužuje a společ nost by svá  auta mohla č astě ji obmě ňovat. 
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Seznam použitých zkratek 
 
DUN daňově  uznatelné ná klady 
DUN-R daňově  uznatelné ná klady při rovnomě rných odpisech 
DUN-Z daňově  uznatelné ná klady při zrychlených odpisech 
L60 leasing na 60 mě síců  
L72 leasing na 72 mě síců  
RO rovnomě rné odpisy 
RPSN roč ní procentní sazba ná kladů  
U36 úvě r na 36 mě síců  
U48 úvě r na 48 mě síců  
U60 úvě r na 60 mě síců  
U72 úvě r na 72 mě síců  
VC vstupní cena 
ZC zů statková  cena 
ZO zrychlené odpisy 
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Příloha č . 7: Výsledovka společ nosti Gemya, spol. s r.o.  k 21.5. 2008 
Výsledovka analyticky Strana 1
GEMYA, spol. s r.o. IČ : 26287251 Rok: 2008 Dne: 21.05.2008 Tisk vybraných záznamů
Č íslo úč tu Poč áteč ní Obraty za Obraty za Obraty Koncový
Název úč tu stav období MD období D rozdíl stav
Náklady
501000 Spotřeba materiálu 0,00 0,00 1528,45 1528,45
501001 Spotřeba materiálu - kancelářské  potřeby 0,00 0,00 1804,98 1804,98
501004 PHM 0,00 0,00 47491,30 47491,30
504000 Prodané  zboží 0,00 0,00 36700,88 36700,88
50x Spotřebované nákupy 0,00 0,00 87525,61 87525,61
511001 Opravy a udržování - vozový park 0,00 0,00 312,15 312,15
518000 Ostatní služby 0,00 0,00 24895,48 24895,48
518016 Ostatní služby - Leasing - čtyřkolka 0,00 0,00 10569,00 10569,00
51x Služby 0,00 0,00 35776,63 35776,63
522000 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé  činnosti0,00 0,00 45000,00 45000,00
52x Osobní náklady 0,00 0,00 45000,00 45000,00
538000 Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 1000,00 1000,00
53x Daně  a poplatky 0,00 0,00 1000,00 1000,00
548000 Ostatní provozní náklady 0,00 0,00 1,75 1,75
54x Jiné provozní náklady 0,00 0,00 1,75 1,75
562000 Ú roky 0,00 0,00 3637,52 3637,52
568001 Ostatní finanční náklady - poplatky 0,00 0,00 2054,40 2054,40
568002 Ostatní finanční náklady - pojistné 0,00 0,00 6595,00 6595,00
56x Finanč ní náklady 0,00 0,00 12286,92 12286,92
Náklady celkem 0,00 0,00 181590,91 181590,91
Výnosy
602000 Tržby z prodeje služeb 0,00 241933,00 241933,00 241933,00
604100 Tržby za zboží - bezkontaktní mytí 0,00 59650,00 59650,00 59650,00
60x Tržby za vlastní výkony a zboží 0,00 301583,00 301583,00 301583,00
648000 Ostatní provozní výnosy 0,00 3,33 3,33 3,33
648999 Ostatní provozní výnosy - přeplatky 0,00 967,00 967,00 967,00
64x Jiné provozní výnosy 0,00 970,33 970,33 970,33
662000 Ú roky 0,00 2,35 2,35 2,35
66x Finanč ní výnosy 0,00 2,35 2,35 2,35
Výnosy celkem 0,00 302555,68 302555,68 302555,68
Hospodářský zisk za období 120964,77
Hospodářský zisk celkem 120964,77
Tisk vybraných záznamů: Datum = 1q, Datum >= 01.01.2008, Datum <= 31.03.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2054,40
6595,00
12286,92
181590,91
1000,00
1,75
1,75
3637,52
35776,63
45000,00
45000,00
1000,00
87525,61
312,15
24895,48
10569,00
1528,45
1804,98
47491,30
36700,88
 
  
Příloha č . 8: Rozvaha společ nosti Gemya, spol. s r.o.  k 21.5. 2008 
Rozvaha analyticky Strana 1
GEMYA, spol. s r.o. IČ : 26287251 Rok: 2008 Dne: 21.05.2008 Tisk vybraných záznamů
Číslo úč tu Poč áteč ní Obraty za Obraty za Obraty Koncový
Název úč tu stav období MD období D rozdíl stav
Aktiva
022000 Samostatné  movité  věci a soubory movitých věcí 1218,60 0,00 0,00 1218,60
02x Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 1218,60 0,00 0,00 1218,60
082000 Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí-1218,60 0,00 0,00 -1218,60
08x Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1218,60 0,00 0,00 -1218,60
0xx 0,00 0,00 0,00 0,00
132000 Zboží na skladě a v prodejnách 46012,66 0,00 0,00 46012,66
13x Zboží 46012,66 0,00 0,00 46012,66
1xx 46012,66 0,00 0,00 46012,66
211000 Pokladna 291667,06 122779,96 -101038,96 190628,10
21x Peníze 291667,06 122779,96 -101038,96 190628,10
221001 Bankovní účty 1567,18 122068,62 48072,23 49639,41
22x Ú č ty v bankách 1567,18 122068,62 48072,23 49639,41
261000 Peníze na cestě 0,00 62310,00 -59477,60 -59477,60
26x Převody mezi finanč ními úč ty 0,00 62310,00 -59477,60 -59477,60
2xx 293234,24 307158,58 -112444,33 180789,91
311000 Pohledávky z obchodních vztahů 47448,20 115002,90 243883,60 291331,80
31x Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 47448,20 115002,90 243883,60 291331,80
381000 Náklady příštích období 1000,00 0,00 0,00 1000,00
381010 Náklady příštích období - Š koda Fabia 0,00 10569,00 10308,24 10308,24
381012 Náklady příštích období - Fabia 2 82081,35 0,00 0,00 82081,35
381013 Náklady příštích období - čtyřkolka 21787,87 0,00 8363,67 30151,54
381014 Náklady příštích období - VARADERO 37061,79 0,00 13464,00 50525,79
381015 Š koda Fabia Combi 8318,24 0,00 18076,02 26394,26
388000 Dohadné  účty aktivní 88580,00 0,00 0,00 88580,00
38x Přechodné úč ty aktiv a pasiv 238829,25 10569,00 50211,93 289041,18
3xx 286277,45 125571,90 294095,53 580372,98
Aktiva celkem 625524,35 432730,48 181651,20 807175,55
60780,93
419667,43
614381,68
8363,67
13464,00
18076,02
0,00
358886,50
0,00
20877,24
0,00
2832,40
2832,40
194714,25
358886,50
21741,00
21741,00
170140,85
170140,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
  
Pasiva
231000 Krátkodobé  bankovní úvěry 110406,41 0,00 -5940,28 104466,13
23x Krátkodobé bankovní úvě ry 110406,41 0,00 -5940,28 104466,13
2xx 110406,41 0,00 -5940,28 104466,13
321000 Závazky z obchodních vztahů 73208,00 72674,65 65432,05 138640,05
32x Závazky (krátkodobé) 73208,00 72674,65 65432,05 138640,05
331000 Zaměstnanci 6000,00 0,00 -6000,00 0,00
33x Zúč tování se zamě stnanci a institucemi 6000,00 0,00 -6000,00 0,00
342000 Ostatní přímé  daně -12000,00 13600,00 13600,00 1600,00
343000 Daň z přidané  hodnoty 24510,00 0,00 -24510,00 0,00
343005 Daň z přidané  hodnoty - vstup 5% 0,00 0,00 -27,34 -27,34
343022 Daň z přidané  hodnoty - vstup 22% 0,00 0,00 -36123,19 -36123,19
343122 Daň z přidané  hodnoty - výstup 22% 0,00 57300,77 57300,77 57300,77
345000 Ostatní daně a poplatky 3600,00 0,00 -3600,00 0,00
34x Zúč tování daní a dotací 16110,00 70900,77 6640,24 22750,24
365000 Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva352465,00 0,00 0,00 352465,00
366000 Závazky ke společníkům a  členům družstva ze závislé  činnosti0,00 45000,00 45000,00 45000,00
36x Závazky ke společ níků m, k úč astníků m sdružení a ke č lenů m družstva352465,00 45000,00 45000,00 397465,00
379010 Jiné  závazky - Š koda Fabia 0,00 22940,88 22940,88 22940,88
379012 Fabia 2 -5401,40 0,00 0,00 -5401,40
379013 Jiné  závazky - čtyřkolka 0,00 9952,77 -21606,83 -21606,83
379014 VARADERO 0,00 20210,24 -0,16 -0,16
379016 Fabia combi -6025,34 18076,02 0,00 -6025,34
37x Jiné pohledávky a závazky -11426,74 71179,91 1333,89 -10092,85
383000 Výdaje příštích období 45779,46 0,00 -45779,47 -0,01
38x Přechodné úč ty aktiv a pasiv 45779,46 0,00 -45779,47 -0,01
3xx 482135,72 259755,33 66626,71 548762,43
411000 Základní kapitál 200000,00 0,00 0,00 200000,00
41x Základní kapitál a kapitálové fondy 200000,00 0,00 0,00 200000,00
429000 Neuhrazená ztráta minulých let -172678,57 0,00 0,00 -172678,57
42x Rezervní fondy, nedě litelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření-172678,57 0,00 0,00 -172678,57
431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 5660,79 0,00 0,00 5660,79
43x Výsledek hospodaření 5660,79 0,00 0,00 5660,79
4xx 32982,22 0,00 0,00 32982,22
Pasiva celkem 625524,35 259755,33 60686,43 686210,78
Hospodářský zisk za období 120964,77
Hospodářský zisk celkem 120964,77
Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2008, Datum <= 31.03.2008
0,00
199068,90
0,00
0,00
0,00
0,00
45779,47
193128,62
0,00
0,00
20210,40
18076,02
69846,02
45779,47
0,00
0,00
0,00
31559,60
3600,00
64260,53
0,00
0,00
24510,00
27,34
36123,19
0,00
7242,60
6000,00
6000,00
0,00
5940,28
5940,28
5940,28
7242,60
 
 
  
Příloha č . 9: Přehled stavů  bankovního úč tu společ nosti Gemya, spol. s r.o. mě síč ně  
Stav bankovních úč tů  (mě síč ní přehled) Strana 1
GEMYA, spol. s r.o. IČ : 26287251 Rok: 2008 Dne: 21.05.2008 Tisk všech záznamů
EB 895338001 Měna: Kč
Rok Mě síc Kredit Debet Pohyb Stav
2008 Leden 64351,41
2008 Únor 28402,29
2008 Březen 78954,33
2008 Duben 25501,60
2008 Květen 7639,80 0,00 38366,467639,80
32634,54 49639,4146319,79
44414,35 30726,66-18912,75
64025,54 325,87325,87
25408,54 3319,622993,75
 
 
Příloha č . 10: Přehled stavů  pokladny společ nosti Gemya, spol. s r.o.mě síč ně  
Stav pokladen (mě síč ní přehled) Strana 1
GEMYA, spol. s r.o. IČ : 26287251 Rok: 2008 Dne: 21.05.2008 Tisk všech záznamů
HP Pokladna Měna: Kč
Rok Mě síc Příjem Výdej Pohyb Stav
2008 Leden 291667,06
2008 Únor 14494,00
2008 Březen 7247,00
2008 Duben 0,00
24099,00 190628,10-16852,00
16600,00 174028,10-16600,00
81229,46 210437,60210437,60
17451,50 207480,10-2957,50
 
